


































































































































































































































































































































































































































るため、本稿とは視点が異なる。Ku Daeyeol,   ‘A Damocles Swords?: Korean Hopes Betrayed’   in 
David Wolff, Steven G. Marks, Bruce W. Menning, David Schimmelpenninck van der Oye, John W. 














８　Ian. H. Nish, The Anglo-Japanese Alliance : The Diplomacy of Two Island Empires 1894-1907, 
Second Edition, The Athlone Press, 1985. なお、ニッシュ氏には、日露開戦過程を扱った研究もある
































みで、特別な感想は窺えない。Buck to Hay, 12.2.1902, Despatches from United States Ministers to 













34　Scott  to Lansdowne,  22.  7.  1903, Kenneth Bourne and D. Cameron Watt,  Ian Nish eds., British 
Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print, 


























































73　詳細な研究に、Raymond. Esthus, Double Eagle and The Rising Sun, Duke University Press, 1988. 
がある。
74　1905年10月11日付桂太郎宛萩原守一電報「日本の韓国保護の措置に対する韓国人の反対運動に関する
件」、前掲『日本外交文書』第38巻第 1 冊、524頁。
75　Corean Minister for Foreign Affairs to Jordan, 15. 10. 1905. これは、FO405/17, Jordan to Lansdowne, 17. 
10. 1905, NAUK.に同封されたものである。
76　Jordan to Lansdowne, 17. 10. 1905, BDFA . vol8. pp.332-333.
77　FO405/18, Jordan to Lansdowne, 7. 9. 1905, NAUK.
78　Jordan to Lansdowne, 17. 11. 1905, BDFA . vol8. pp.337-338.
79　MacDonald to Lansdowne, 1. 11. 1905, BDFA . vol8. pp.342-343. なお、クローマー卿（Lord Cromer）
とは、1883年にエジプト駐剳総領事として赴任して以来、エジプトにおけるイギリスの支配権を確立
して、当時もその地位にあった人物である。
80　FO405/18, Jordan to Lansdowne, 28. 11. 1905, NAUK.
81　この時期の韓国をめぐる日英関係については、片山慶隆「ハーグ密使事件・第三次日韓協約をめぐる
日韓関係」（『一橋法学』第 8 巻第 1 号、2009年 3 月）を参照。
（かたやま・よしたか　英語国際学部准教授）
